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G l i m m i n g e h u s 
- s a m s p e l e t f o r s k n i n g o c h förvaltning 
av Mats Edström 
Är Glimmingehus ett riddarromantiskt sceneri eller en borg för verkligt försvar - eller 
bådadera? Hur såg anläggningen och det omgivande landskapet ut när borgen 
byggdes? Förstudier av monumentet antyder en större anläggning och väcker en rad 
frågor. Nya fältundersökningsmetoder gör det fruktbart att åter studera monumentet. 
Forskningsprogrammet beskrivs här och sätts i samband med vården och förvalt-
ningen av anläggningen som årligen besöks av 50 000 personer. 
Mats Edström 
KTH, Stockholm I KALLA JANUARI med rimfrost och klar himmel tar vi gärna på skridskoma och far iväg över den blankfrusna isen kring Glimmingehus. 
En skarpt skuren vallgrav skär av landtungan 
från norr och bildar borgholmen där det fasta 
huset står. Här tar vi oss från den västra sjön till 
den östra och sedan tillbaka under träbron i 
söder. Idag är det en vision att åter se is, vatten 
och våt mark kring borgen på Glimmingehus. 
Nu är markerna dränerade och ett utarmat meka-
niserat jordbrukslandskap tar vid utanför vall-
gravsdiket. Detta dike håller knappt vatten och i 
botten frodas växdigheten i den kvävefälla som 
uppstått. 
Borgens läge i sitt omland är inte klart belyst 
av tidigare historisk forskning om anläggningen. 
Man har varit upptagen av monumentet, "Nordens 
bäst bevarade medeltida borg", vilket fört intres-
set från analysen av det omgivande landskapet. 
Ännu är det outtalat att betrakta Glimmingehus 
som en vattenborg, likt flera andra danska borgar 
från samma tidevarv1. Man frågar sig hur denna 
väldiga stenborg kunde bli byggd med tre-fyra 
alnar tjocka murar av kvartsitiska sandstens-
block från kustbandet några kilometer bort om 
inte landtransporter över sumpmarkemas is un-
derlättat företaget. 
Det oländiga läget gav strategiska fördelar 
vid belägring. Fienden hölls på avstånd. Den 
kunde bara närma sig längs bestämda stråk upp 
mot borgen. Från skytteloftet, högst uppe i bor-
gen kunde stråken bestrykas och här stod man 
precis så högt att man i klart väder kunde över-
blicka fartygsrörelser i Bomholmsgattet. Vi får 
intrycket att de fortifikatoriska villkoren var 
avgörande för borgens utformning. Men artille-
riets utveckling hade gjort borgen hopplöst omo-
dem redan från första början och man kan tvivla 
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Borgens invändiga försvar består av 11 enskilda 
dödsfälor och har paranoida drag. En inkräktare 
som undgår att bli träffad av stenar, beck eller tjära, 
tar sig in genom porten och förbi fällgallret, riskerar 
att bli skjuten från båda sidor eller i nacken om han 
nu inte träffas i huvudet av skållhett vatten från hålet 
i tredje plan. Ur Skalk\, 1970 
över allvaret i den kollektion av elva dödsfällor 
som möter inkräktaren i borgen. Vi kan föreställa 
oss borgherren med svärdet i handen likt en Errol 
Flynn som stöter sin motståndare ut från fönster-
valvet på tredje våningen. Kanske måste vi istäl-
let betrakta borgen som ett uttryck för riddar-
romantik?2 Var det så att den krigiske och egen-
sinnige borgherren Jens Holgersen Ulf stånd lekte 
riddare av den gamla skolan och iscensatte Glim-
mingehus till ett stort skådespel? Eller finns det 
andra förklaringar? Hur skall vi tolka resultaten 
av nytagna dendroprov som visar stockamas 
fällningstid till 1430- och 1440-talen? 
Konkreta tankebilder och föreställningar om 
byggnadens ändamål och byggandets praktiska 
villkor spelar en avgörande roll för det forsk-
ningsprojekt om Glimmingehus som nu igång-
satts. Det är vetenskapliga studier inom flera 
discipliner som samverkar om att ge oss bilden 
av bebyggelsemiljön vid Glimmingehus. Hur 
har den byggts upp och hur har den förändrats till 
vår tid? Målet är att f ördj upa vetandet om anlägg-
ningen och samla kunskapen i en monografi in-
för 500-årsjubileet av det fasta husets grundlägg-
ningsdag, annandag Valborg år 1499. Men fram-
för allt är avsikten att fånga kunskapen om den 
fysiska miljöns förändringsförlopp. Det ger oss 
en uppfattning om åldrandeprocesser och bidrar 
till att förklara skadebilder. Därmed får vi under-
lag att rätt kunna föreskriva och dimensionera 
vården av byggnaderna och markanläggningen. 
Forskningen är helt enkelt en nödvändig kun-
skapsuppbyggnad för att förvalta och vidmakt-
hålla monumentet som ett historiskt vittnesbörd 
och för att iståndsätta, återställa eller vidareut-
veckla monumentet på dess egna historiska vill-
kor. Det kan helt konkret hjälpa oss att finna det 
lämpligaste läget för en ny mottagningsbyggnad 
eller att åter ta i bruk gamla dörröppningar eller 
trappkommunikationer som tidigare satts igen. 
Förvaltningsplan 
Till grund för fastighetsskötseln på Glimminge-
hus utvecklas sedan ett par år en s. k. förvalt-
ningsplan. Den är ett dokument som syftar till 
övergripande ställningstaganden i förvaltningen 
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och till en mera medveten kanalisering av vård-, 
iståndsätmings- och förnyelseinsatser. Byggna-
demas och markanläggningens tillstånd besik-
tigas och skadeinventeras, deras kapacitet ana-
lyseras och studeras i förhållande till verksam-
hetens mål om ökade programaktiviteter, för-
bättrade kvalitet i publikmottagande etc. Slut-
satserna formuleras, tidsplaneras och kostnads-
uppskattas. I korthet tar planen ställning till un-
derhålls- och iståndsättningsarbeten, funktions-
förändringar och förnyelseinsatser men också på 
vilka punkter fördjupningsstudier fordras för att 
gå vidare i projekteringen. Glimmingehus är en 
sevärdhet med över 50 000 besökare per år. Med 
detta följer en rad praktiska arrangemang; res-
taurang, kiosk, souvenirbutik, wc, borgmuseum 
osv., osv. En rad beslut om förnyelse för verk-
samhetens behov i de gamla byggnaderna blir 
beroende av fördjupad kunskap om deras his-
toriska förlopp. Det är här forskningsinsatserna 
har konkret betydelse för den fysiska förvalt-
ningen. 
Forskningsprogrammet 
Till det svensk-danska forskningsprojektet som 
nu initierats har knutits personer med medeltids-
historisk, konstvetenskaplig, restaurerings- och 
byggnadshistorisk bakgrund3. Projektet genom-
förs som två integrerade delar med delvis skilda 
metoder. I studiet av monumentet är konstveten-
skap, byggnads- och teknikhistoria de bärande 
disciplinerna. I studiet av landskapet och mar-
ken är arkeologi och kulturgeografi huvuddis-
ciplinerna. Prospekteringsskedet som för närva-
rande genomförs finansieras med stöd av Cra-
foordska fonden och Nordiska ministerrådets 
fond för svenskt-danskt samarbete. 
Undersökningsarbetet tar hjälp av en rad na-
turvetenskapliga metoder såsom dendrokrono-
logi, pollenanalys och geoteknik. Studierna sam-
ordnas med det relativt omfattande iståndsätt-
ningsarbete som förbereds och studierna kom-
mer bl. a. att påverka uppbyggnaden av ett nytt 
borgmuseum, en ny restaurang och rekonstruk-
tionen av våtmarken kring Glimmingehus. Att 
undvika en omständig ombyggnad av restaurang-
"Glimminge" ur Burman-Fischer från 1680-talet. 
"Runtomkring gården går en djup grav och utanför 
denna ligger ett moras; däremellan är den enda 
vägen upp till borgen, utmed mer än hälften av 
graven, så att envar som vill tränga dit, måste utsätta 
sig från faran att från 3 sidor av huset kunna träffas 
av skott, innan han kommer fram till bryggan. Vis-
serligen har denna intet vindspel men hon kan med 
lätthet helt och hållet upprivas" ur M. Weibull "Arkiv-
anteckningar rörande skånska herresäten", Sam-
ling till Skånes historia, fornkunskap och beskriv-
ning, Lund 1871 s. 60. 
köket i den välbevarade 1600-talslängan och att 
flytta köket till en hårt ombyggd del av den väst-
ra längan är ett exempel på kanalisering av funk-
tionerna med hänsyn till den historiska kapacite-
ten i byggnaderna. 
Studiet av monumentet 
Denna studie syftar till att klargöra bebyggelsens 
ursprungliga uppbyggnad och dess förändring 
genom tiden. Avsikten är att kartlägga den fysis-
ka byggnadsmassans lagerföljd, tekniska upp-
byggnad och funktionella användning. Målet är 
att beskriva skeendena i bebyggelseutvecklingen 
på borgholmen och redogöra för det förlopp som 
lett fram till dagens borganläggningen. I detta 
arbete ingår fördjupningsstudier som söker svar 
på följande frågor. 
- Hur är borgens byggnader uppbyggda ma-
terial- och konstruktionstekniskt? Vilka delar 
tillhör den ursprungliga byggnaden och vilka är 
senare tillägg och förändringar? Till stora delar 
får det fasta husets byggnadsmassa anses vara 
från byggnadstiden. Det förekommer dock spår 
av material och konstruktioner som utskiftats 
och/eller omsatts i senare skeden. I den omfat-
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Borggården mot öster 1937 före restaureringsarbetena. Foto: ATA. 
tände litteraturen om Glimmingehus saknar vi 
en grundläggande byggnadsteknisk analys av 
byggnaderna. En vidgad kunskap om konstruk-
tionernas sammansättning och knutpunkter gör 
det möjligt att t. ex. beskriva kraftspelet i den 
osedvanligt tunga byggnadskroppen i det fasta 
huset. Vi kan därigenom beskriva hur laster 
överförs i bärverkets knutpunkter, kalkylera och 
grafostatiskt beskriva kraftförloppet och där-
med härleda byggnademas stomskador. Som 
metod för att komma i närkontakt med byggna-
den är uppmätningsstudier nödvändiga. I pro-
spekteringsstudierna genomgås och kontrolle-
ras de befintliga uppmätningamas kvalitet. Vi-
dare detaljmäts snickerier och stendekor. 
- Hur och när är träbärverk och takstol upp-
byggda? Borgen utsattes 1676 genom general-
kvartermästare J. Hintzke för ett försök till de-
molering4. Under några dagar höll han en styrka 
sysselsatt med att göra borgen obrukbar innan 
den skrämdes på flykten av danska flottan som 
dök upp ute i Bornholmsgattet. Vi frågar oss hur 
mycket av det nuvarande bärverket som är ur-
sprungligt och hur mycket som är iståndsatt efter 
denna rivning. Dendrokronologiska undersök-
ningar av virket ger oss möjligheter att datera 
virkets fällningstid. Uppmätning och analys av 
takstolskonstruktionen ger oss svar på om tak-
stolen är gammal, om- eller nysått vid ett senare 
tillfälle. 
- Hur kan vi betrakta Glimmingehus i samti-
dens nordeuropeiska borgbyggande? Vilka lik-
heter finns och vad är unikt för Glimmingehus? 
Genom att sätta in borgen i sitt samtida arkitek-
toniska sammanhang kan vi värdera sannolikhe-
ten av de tankebilder som beskrivs i inledningen. 
Är det fasta huset en riddarromantisk sommar-
stuga eller skall vi betrakta det som en livförsäk-
ring, ett kärvt skyddsrum för borgherren och 
hans familj? Hur användes rummen och hur höll 
man hov, fanns det fast inredning, hur fungerade 
värmesystemet? Vilken är borgens egentliga sam-
tid, tiden kring 1500 eller 1440-talet? 
-Hur kan viförklara det dekorativa stenmate-
rialets disparata karaktär? Det bearbetade sten-
material som utsmyckar det fasta husets gemak 
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Borggården 1990 med den rekonstruerade 1640-talslängan. Foto: författaren, 1990. 
synes osammanhängade, konstnärligt, stil- och 
innehållsmässigt. Bland annat förekommer en 
portinfattning som kan knytas till 1200-talets 
bildvärld på Gotland. Vidare förekommer skulp-
turer som signerats Adam van Duren eller som 
kan tillskrivas honom. Genom en konsthistorisk 
analys av materialet sammanläst med den geolo-
giska bestämning av materialet som nyligen 
företagits inom ramen för Riksantikvarieämbe-
tets luftföroreningsprojektkan sambanden klarna. 
- Vilka restaureringsinsatser företogs strax 
efter statens övertagande 1924-38? Den mest 
genomgripande förändringen i sen tid på Glim-
mingehus är de byggnadsarbeten som företogs 
efter statens övertagande 1924. Restaureringen 
av det fasta huset präglades av noggranna och 
ömsinta insatser och resulterade i en varsam 
iståndsättning. Det gäller däremot inte borg-
gårdsbyggnaderna som i valda delar ombygg-
des, revs och rekonstruerades. Bland annat re-
konstruerades den östra längan på ett sätt som 
idag måste ifrågasättas. I ATA finns en omfat-
tande samling projekthandlingar, skriftväxling 
och dokumentation av förloppet5. Studien av 
detta material ger oss en inblick i de synsätt som 
låg till grund för restaureringen. Vidare ger ma-
terialet i sammanläsning med de nuvarande bygg-
naderna en fördjupad kunskap om konstruktio-
nernas materialmässiga sammansättning samt 
förutsättningar för en relationsbedömning av 
vad som faktiskt kommit till utförande. 
Mark- och landskapsstudiet 
Denna del av projektet syftar till att rekonstruera 
bilden av det medeltida landskapet, dess dispo-
sition, ekonomi och ekologi. Målet är att finna 
borgens eventuella föregångare och borgetable-
ringens inverkan på landskap och ekologi. 
- Var låg den bosättning som föregick den 
nuvarande anläggningen och vilken omfattning 
hade den? Enligt det arkivaliska källmaterialet 
är släkten Ulfstand knuten till Glimminge sedan 
1300-talets senare hälft. Någonstans bör en hu-
vudgård med eller utan borg ha legat. Namnet 
Glimmingehus har som förled Glimminge vilket 
påvisar sambandet med denna by i Bolshögs 
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socken, ett par kilometer norr om borgen. I 
Bolshögs by ligger en sockenkyrka som uppvi-
sar drag av patronatskyrka, byggd av en stor-
man. Parallella studier av medeltida borgar i 
Sverige visar mönstret med borgplatsen belägen 
i bysamlingen under tidig medeltid och utflyttad 
i oländig terräng under senmedeltid. Prospekte-
ringsstudier genomförs av landskapet kring bor-
gen med kulturgeografisk metod och i anslut-
ning till Riksantikvarieämbetets program för 
fornminnesinventering. Terrängen flygfotogra-
feras vid olika tidpunkter under året som under-
lag för arkeogiska provundersökningar. 
- Vilket syfte har vallgraven tjänat? Har yt-
terligare vallgravarfunnits runt Glirnmingehus ? 
Har den nuvarande vallgraven byggts som en 
fördjupning av en grund sjö som en extra säker-
het vid uttorkning? Vid det fasta husets södersida 
förekommer spår av priveter och en oförklarligt 
stor landmassa innanför vallgraven. Är detrester 
av uppslammade marklager som senare ordnats 
till vallgravskanter eller förekommer äldre täckta 
vallgravar, ett dubblerat vallgravssystem av den 
typ som kan ha funnits på grannborgen Bollerup? 
En georadarundersökning ger möjlighet att ur-
skilja konturerna för en sådan vallgrav. Eventu-
ella sediment från en sådan vallgrav kan därefter 
studeras med pollenanalys och macrofossilana-
lys. Fältarkeologen Nils Sundqvist ritade i sin 
dagbok 1936 vid utgrävningen av den nuvarande 
vallgraven en anläggning med ytterligare vall-
gravar6. Vad han grundar sin tes på är osagt. 
- Vad döljer sig i parken bakom borgen ? Det 
enda område där man kan tänka sig finna intakta 
lager från borgens byggnadshytta, trädgård och 
möjligtvis en tidigare borg, ligger i den trädbevux-
na parken norr om borgen. Topografin tyder på 
att man har omdanat terrängen. 1935 meddelar 
antikvarien Erik B. Lundberg att massorna från 
vallgravsgrävningen placerats i en svacka i par-
ken. Svackan kan ha varit en torr- eller våtgrav. 
Tegelflis och kalksten finns i stor mängd i par-
kens nordöstra del. Den höga kulle som begrän-
sar parken åt norr uppvisar en förhöjd fosfathalt. 
Detta kan indikera att en bosättning har funnits 
på denna plats. 
Rekonstruktion av våtmarken kring Glirnmingehus. 
Byggnadshyttans olika verkstäder och bostäder 
bör ha täckt en stor areal som kan vara svår att 
identifiera. Påträffas rester av en trädgård kan en 
macrofossilanalys ge en för skandinavisk forsk-
ning efterlängtad inblick i medeltidens och re-
nässansens hortokultur. Parken bör provgrävas 
och macrof ossil bör sökas för att bedöma om det 
kan vara fruktbart att utföra en grundligare un-
dersökning. 
- Består husets källargolv av avfallslager 
från borgtiden? Genom ett smärre antal prov-
schakt i källargolven kan man omedelbart påvisa 
om materialet är att betrakta som avsatt samtida 
med de funktioner som ursprungligen har in-
rymts i källarrummen. Speciellt intressant är 
kökets golv. Genom macrofossilanalys och en 
osteologisk undersökning av benmaterialet kan 
delar av borgens mathållning belysas. Detta vi-
sar i sin tur på sociala och ekonomiska förhållan-
den och möjligen på handelskontakter. 
- Hur har borgen och dess näringar påverkat 
omlandets biotop? Vid andra borgar såsom Be-
ritsholm och Lindholmen kan man i pollen-
spektra tydligt se borgens etablering i en för-
ändring av floran. Denna förändring kan tolkas 
och visa på kreatursskötsel i stor skala eller 
nyodling. För att kartlägga den ekologiska för-
ändringen omkring Glirnmingehus blir några 
recipiender med ostörd lagerföljd viktiga att 
söka. En kvartärgeologisk prospektering av 
omlandet krävs som underlag för detta. De 
borrprov som tas upp bedöms av pollenana-
lytiker. Enligt Erik B. Lundbergs rapport över 
vallgravsgrävningen skall en två meter bred 
remsa av vallgravssediment ha sparats i den 
norra vallgraven eftersom man var orolig att 
norra längan skulle undermineras och rasa ner i 
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Situation över Glimmingehus med förslag till rekonstruktion av våtmarken. 1. borgen, 2. sjö och våtmark, 
3. skottsskog, 4. parkering och mottagningsbyggnad. 
graven. Denna sedimentsrest är en viktig prov-
tagningslokal för pollenanalys. 
Som grund för samtliga undersökningar görs 
en noggrann kartering av området. Genom punkt-
inmätning med geodimeter framträder de ofta 
mycket små anomalierna som ger indikationer 
för fortsatt provtagning i fält. 
Egentligen kan raden av obesvarade frågor av 
detta välstuderade monument förvåna. Nya un-
dersökningsmetoder, nytt intresse för de bygg-
tekniska frågorna och de 60-80 år som gått 
sedan den grundläggande forskningen om bor-
gen genomfördes är några av skälen till att det är 
fruktbart att på nytt studera Glimmingehus. 
Våtmarksprojektet 
Markområdet kring borgen har studerats som en 
fördjupning av förvaltningsplanearbetet7. Area-
lerna har höjdmätts och inventerats biotopiskt. 
Vidare har bild-, kartmaterial och det skriftliga 
urkundsmaterialet genomgåtts. Studierna ger en 
utomordentlig inblick i hur vattenflödena kring 
borgen har sett ut i äldre tid och visar väl hur även 
relativt begränsade forskningsinsatser kan ge 
grundvalar för arbetet med anläggningens för-
valtning. Höjdinmätning gav en klar bild av vat-
tenområdets omfattning och uppdagade att borg-
holmens nivå faktiskt ligger två meter över om-
givande marker. Vidare kunde en noggrannare 
jämförelse mellan landskapets konturer och 
Burman-Fischers stick från 1680-talet blottlägga 
strandlinjer och broanfang8. Konturerna av en 
troligen byggd fördämningsbank kunde iakttas 
öster om borgholmen. I ett fortsatt studium ut-
reds vad som kan vara ett större kanalsystem 
kring gårdslängorna söder om borgen9. Kvar 
finns där en av de två dammar som kan ha stått 
i förbindelse med vattnet kring borgen och haft 
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en reglering som har syftat till att upprätthålla 
vattenspegeln i det större vattnet. 
Ett första dräneringsföretag gjordes på 1840-
talet med öppna diken. Med täckdikning på 
1860-talet blev avvattningen effektivare10. Men 
fälten förblev säsongsvis sjödränkta ännu en bit 
in på 1930-talet. Då lades en en ny dränering som 
effektivt torrlade markerna. Dräneringens hu-
vudstamledning fördämdes under den torra som-
maren 1992. På kort tid höjdes vattenståndet 
med 0,6-0,8 meter i vallgraven. I det fasta husets 
kök finns en öppen brunn som ger en god indika-
tion om vattenståndet i medeltiden. 
Det material som kommit i ljuset leder oss till 
förhoppningen att kunna återskapa sjöområdet 
kring Glirnmingehus. Den förvaltande myndig-
heten, Fastighetsenheten vid Riksantikvarieäm-
betet, bedömer att en sådan insats får stor bety-
delse för besökarens intryck av den medeltida 
borgmiljön. Diskussioner om ett genomförande 
förs med länsarbetsnämnden och länsstyrelsen. 
Genom arkeologiska grävningar som påbörjas i 
mars söker vi komplettera den vetenskapliga 
grunden för projektet. Vi vill konkret veta var 
den gamla strandlinjens kontur låg, förekomsten 
av pålverk och kantskoningar etc. Ett första steg 
i förberedelserna genomför vi i vår flyttning av 
Noter 
1. Tre exempel på bevarade vattenborgar är Hessel-
agergaard, Rygaard och Egeskov på Fyn. 
2. Denna tolkning har framförts av antikvarien 
R. A. Oisen i Borge i Danmark, Herring 1986. 
3. Arbetsgruppen består av Hans Andersson, pro-
fessor i Medeltidsarkeologi vid Lunds universi-
tet, professor Sten Åke Nilsson, professor i Konst-
vetenskap, Lunds universitet, Anders Ödman, 
intendent vid Historiska museet i Lund, professor 
Hans Munk Hansen, professor i Restaurering vid 
Konstakademien i Köpenhamn, docent emeritus 
Hans Henrik Engqvist, Köpenhamn, Christian 
Laine, avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm (ordf.), Bengt Edgren, l:e antikvarie 
vid Riksantikvarieämbetet och Mats Edström, 
slottsarkitekt vid Glirnmingehus (sekr.). 
4. L. Weibull, "En tillemnad förstöring af Glirn-
mingehus" ur Historisk tidskrift för Skåneland, 
Lund 1906. 
5. Glirnmingehus, Vallby sn, Skåne, Antikvarisk-
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